



El mes de juny d'enguany, Ta-
vertet i la comarca del Collsaca-
bra van tenir una simpàtica pre-
sència a Barcelona, a la seu del
Centre Excursionista de Catalu-
nya, l'entitat excursionista més
antiga de la Península. El dia 1
de juny s'hi presentà un nou lli-
bre de Jordi Sanglas i Puigferrer,
que nasqué i viu a Tavertet, i tot
seguit s'inaugurà una exposició
amb material aplegat pel mateix
Jordi Sanglas.
L'acte de presentació del lli-
bre, titulat «Tavertet i els seus
verals» i editat per Els Cingles,
tingué lloc a la sala d'actes del
Centre i s'inicià amb unes parau-
les de benvinguda a càrrec de
Francesc Gurri, vice-president
de l'entitat. A continuació, Ernest
Gutiérrez glossà la figura de l'au-
tor, Jordi Sanglas, destacant-ne
la seva trajectòria humana i la
seva afable personalitat com a
amic i expert coneixedor del po-
ble i del terme de Tavertet, així
com la seva tasca de posar a
l'abast dels altres uns racons i
un paisatge d'una bellesa insos-
pitada. Seguidament, Anna Bor-
bonet comentà el llibre «Tavertet
i els seus verals», on -digué-
el lector trobarà el resultat
d'aquest constant escorcollar
amb la descripció dels indrets
més característics de la contrada
i uns quants itineraris ---glossa i
guia, tal com diu el Ilibre- nar-
rats amb precisió i amb l'entu-
siasme que l'autor deixa traslluir
pel seu estimat país, i amb unes
reflexions que porten a una acti-
tud cívica i respectuosa davant
la naturalesa. Després, Jordi
Sanglas digué unes emotives
paraules amb què exposà les
raons de la seva afició i expressà
el seu agraïment per l'acollida
del Centre Excursionista de Ca-
talunya. També ens feu partici-
par del contingut i les imatges
del llibre amb la projecció d'una
cinquantena de fotografies prò-
pies comentades per ell mateix.
Va cloure l'acte un breu parla-
ment del president del Centre
Excursionista de Catalunya,
Conrad Blanch.
La inauguració de l'exposició,
amb el suggeridor títol de «Pin-
zellades artesanals del Collsaca-
bra-, que restà oberta al públic
fins el 15 de juny a la sala d'ex-
posicions del Centre, aplegà,
igual que la presentació del lli-
bre, un bon nombre de gent que
quedà agradablement sorpresa
de l'originalitat del seu contingut:
unes 40 arrels de boix de formes
fantasioses, recollides i revisco-
lades per Jordi Sanglas al llarg
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dels anys, procedents de la seva
col·lecció particular i de la del
Museu de Tavertet; una vintena
de plafons amb dibuixos incisos
sobre fusta de faig, de temes re-
lacionats amb el Collscabra, i al-
gun bonic exemplar d'escultura
en fusta, com unes panotxes de
blat de moro, i unes quinze foto-
grafies en blanc i negre, de Ta-
vertet i el seu entorn, tot obra de
Jordi Sanglas, el qual ens deia
en un text de l'exposició referit a
la col·lecció d'arrels, titulat Un
món sota terra: «Caldria dir que
mai no podrem imaginar els se-
crets que la Natura guarda més
avall de flor de terra; però avui
pensem en la part vegetal: les
arrels. Si passem per una torren-
tera o riu, ens adonem que en les
barbacanes de les ribes, excava-
des per les torrentades o riua-
des, hi podem descobrir infinitat
d'arrels amb les formes més ex-
quisides que ens podem imagi-
nar. Tanmateix també les podem
trobar en llocs on s'han remogut
les terres per obrir camins o d'al-
tres afers agrícoles. Gairebé to-
tes tenen alguna forma o sem-
blança que ens recordarà alguna
bèstia o silueta humana; sols cal
tenir imaginació i desbrostar el
que hi sobra. De bon segur que
ens donaran alguna agradable
sorpresa".
Així, l'autor del llibre «Tavertet
i els seus verals" i d'aquesta in-
teressant exposició aprofita ben
encertadament la inspiració que
li ofereix la naturalesa i la història
d'aquest petit món voltat de cin-
gleres que és Tavertet.
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TAVERTET
I ELS SEUS VERALS
-PRESENTACiÓ DEL LLlBRE- 8 de juliol de 1993
Diumenge a la tarda. Tarda de
plena potència estival... forta ca-
lor... i una tempesta de les que
deixen constància quan passen,
pluja, vent, llamps i trons, pedra
a dojo, clavegueres i desaigües
embossats i també els locals
dels baixos de l'Ajuntament on
es féu l'acte de presentació del
llibre.
No hi fa res! un xic de retard
però tothom va sortint de casa ~
seva o venint de lluny talment els
cargols surten després de la tro-
nada. S'ha omplert el local de
veïns del poble, amics de tot
arreu i familiars. Tots junts per
testimoniar l'amor a la nostra ter-
ra i a les persones que hi viuen
especialment a qui ha expressat
